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Νίκος ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΣ
Αρχείο Μητροπολιτ ικού
Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
και Αρχείο οικογένειας Κουκότη*
ον Μάρτιο του 1996 με τη σύζυγό μου Ντίνα Βαμβακούλια επισκε-
φτήκαμε, χάριν αναψυχής, την Πρέβεζα. Περνώντας από ένα οικόπεδο
προς την έξοδο της πόλης, δεξιά της Εθνικής οδού προς Άρτα, στη
θέση του Στρατοπέδου Κονκουρή, και σε απόσταση περί τα 80 μέτρα έναντι
ακριβώς της πύλης, παρατηρήσαμε πρόσφατη απόθεση μπαζών παλαιάς οι-
κίας. Λόγω του ενδιαφέροντος μας για τη συλλογή παλαιών αντικειμένων,
αρχείων και βιβλίων σταματήσαμε και αρχίσαμε να ερευνάμε την περιοχή.
Ανάμεσα από πλίνθους, κεράμους κ.ά. ανασύραμε (σχεδόν από την επιφά-
νεια) τέσσερις τόμους παλαιών βιβλίων κατάστιχων, ένα ευρετήριο, λυτά
έγγραφα ανάμεσα στα παραπάνω βιβλία, καθώς και τρία παλαιά γυναικεία
μεταξωτά πουκάμισα, από τα οποία τα δύο έφεραν ωραιότατα πολύχρωμα
κεντήματα στο μπούστο. Ποιος ξέρει τι θα υπήρχε ακόμη κάτω από τους τό-
* Το παρόν άρθρο αποτελεί διασκευασμένη εκδοχή δύο δικτυακών δημοσιεύσεων του συλλέκτη
κ. Νίκου Κουμπέτσου, με τις οποίες περιέγραφε το ιστορικό της εύρεσης του συγκεκριμένου
αρχείου και παρουσίαζε το περιεχόμενό του. Τα δημοσιεύματα εντοπίστηκαν από τα ΓΑΚ –
Αρχεία Ν. Πρέβεζας, στο πλαίσιο μιας διαρκούς αναζήτησης πληροφοριών για την ύπαρξη
αρχείων που αφορούν στην περιοχή μας. Τα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας επικοινώνησαν με τον
συλλέκτη, ζητώντας ψηφιακό αντίγραφο των αρχειακών τεκμηρίων, ώστε να είναι προσβάσιμα
και στους ερευνητές της Πρέβεζας. Ο κ. Νίκος Κουμπέτσος και η σύζυγός του, κ. Ντίνα
Βαμβακούλια, προς τιμήν τους, όχι μόνο ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτημα της αρχειακής
υπηρεσίας, αλλά επιπλέον δήλωσαν τη διάθεσή τους να δωρίσουν και το πρωτότυπο υλικό.
Τα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας αποδέχτηκαν ευχαρίστως την παραπάνω πρόταση και πλέον τα
παρακάτω περιγραφόμενα αρχειακά τεκμήρια απόκεινται στην αρχειακή υπηρεσία της πόλης
υπό τον τίτλο «Ιδιωτική Συλλογή Νίκου Κουμπέτσου και Ντίνας Βαμβακούλια». Προκειμέ-
νου να γίνουν ευρύτερα γνωστές στο ερευνητικό κοινό οι συνθήκες εύρεσης, αλλά και το
περιεχόμενο αυτής της ενδιαφέρουσας συλλογής, η Συντακτική Επιτροπή των Πρεβεζάνικων
Χρονικών αποφάσισε να δημοσιευτεί μια περίληψη των δύο δικτυακών δημοσιεύσεων του κ.
Νίκου Κουμπέτσου.
Τ
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νους των μπαζών. Ήταν φανερό ότι τα μπάζα προέρχονταν από κάποια μεγά-
λη παλαιά οικία της Πρέβεζας.
Η κατάσταση των βιβλίων ήταν κακή. Από τη φυσική φθορά του χρόνου,
αλλά και την κακοποίηση κατά τη μεταφορά των μπαζών ανάμεσα στις πέ-
τρες και τα χώματα δεν φέρουν τα εξώφυλλά τους. Προφανώς αποκομμένα
κατά τη μεταφορά, παραχώθηκαν στα μπάζα, ενδεχομένως μαζί με άλλους
τόμους βιβλίων και εγγράφων. Τα δύο από αυτά ανήκαν στον μητροπολιτικό
ναό του Αγίου Χαραλάμπους και άλλα δύο αποτελούσαν κατάστιχα ενός εμπό-
ρου. Ο λόγος ύπαρξης και των αντίστοιχων βιβλίων της εκκλησίας του Αγίου
Χαραλάμπους δεν εξηγείται διαφορετικά παρά μόνον αν υποθέσουμε ότι ο
μεγαλέμπορος διετέλεσε και επίτροπος της εκκλησίας. Κατά την παλαιά συ-
νήθεια, τα έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών, όπως υποκαταστημάτων τραπε-
ζών, αλλά και εκκλησιών, διατηρούνταν στην οικία των εκάστοτε διευθυ-
ντών ή επιτρόπων, και τούτο λόγω έλλειψης χώρου στα γραφεία των ιδρυμά-
των. Δυστυχώς, στα βιβλία του εμπόρου δεν αναφέρεται το όνομά του. Πιθα-
νόν να υπήρχε στα εξώφυλλα των βιβλίων ή στην προμετωπίδα, τα οποία δεν
διασώθηκαν. Όπως προέκυψε όμως από τη μελέτη των κατάστιχων, πρόκει-
ται περί ενός μέλους της οικογένειας Κουκότη.
Μέσα από τα βιβλία της εκκλησίας και του εμπόρου λαμβάνουμε τεκμη-
ριωμένες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, για το θρησκευτικό, κοινωνικό και
οικονομικό βίο της Πρέβεζας, επί 15 σχεδόν συνεχή έτη (1885-1900). Μετά
από σιωπή 10 ετών (1900-1910) λαμβάνουμε και πάλι τεκμηριωμένες πλη-
ροφορίες, μέσα από τα βιβλία του εμπόρου Κουκότη, για την οικονομική
πλέον ζωή της Πρέβεζας επί 10 συνεχή έτη 1910-1920, υπό οθωμανική διοί-
κηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1912, και στη συνέχεια υπό ελληνική.
Αρχείο Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
Βιβλίο Α΄
ατάστιχο ληψοδοσίας (Αναλυτικό Εσόδων-Εξόδων) περιόδου 1885-1898.
Διαστάσεις 23,5 x 35,3 εκ. Διασώθηκαν τα φύλλα αριθμημένα χειρο-
γράφως ανά δύο αντικριστές σελίδες (Δούναι – Λαβείν) από 1 έως 135, δη-
λαδή 270 σελίδες, πλην διαφόρων ενδιάμεσων αποκομμένων φύλλων που
λείπουν (κυρίως από σελ. 58 έως 71). Εγγεγραμμένα φύλλα, από 1 έως 79,
ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν κενά. Γραφή ολίγον επιμελημένη από διάφορα
χέρια των εκάστοτε μελών (ταμιών) της εκκλησιαστικής επιτροπής. Φέρει
κακώσεις στις άκρες των φύλλων που δεν επηρέασαν το κείμενο. Επίσης, η
συνοχή του χάρτου σε όλα τα φύλλα έχει αποκοπεί βιαίως στο μέσον της
άνω πλευράς, καθέτως και σε βάθος από τη ράχη, που κυμαίνεται από 11 εκ.
Κ
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στο πρώτο φύλλο έως 5 εκ. στο τελευταίο εγγεγραμμένο φύλλο, μειούμενο
σταδιακά στα 2 εκ. του τελευταίου φύλλου. Η στάχωση είναι παντελώς ανύ-
παρκτη από διάλυση του νήματος βιβλιοδεσίας εκ του χρόνου. Κατάσταση
χάρτου μάλλον κακή από ξήρανση της κυτταρίνης λόγω μακροχρόνιας απο-
θήκευσης σε ιδιαίτερα ξηρό χώρο.
Βιβλίο Β΄
Κατάστιχο Μερίδων ανά Λογαριασμό (37 τον αριθμό) περιόδου 1898-1900.
Διαστάσεις 21,8 x 34,5 εκ. Διασώθηκαν τα φύλλα από 2 έως 33. Φέρει αρίθ-
μηση τυπογραφική, καθώς και τις λέξεις Δούναι και Λαβείν στην ελληνική,
με μεγάλα καλλιγραφικά στοιχεία. Γραφή επιμελημένη από ένα χέρι, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων. Φέρει σοβαρή κάκωση στη δεξιά κάτω γωνία από
βίαιη αποκοπή όλων των φύλλων σε βάθος από 2 έως 4 εκ. επηρεάζοντας
ελαφρώς το κείμενο. Επίσης, φέρει έντονους σπίλους από την οξείδωση των
μεταλλικών συνδετήρων της στάχωσης, η οποία, λόγω της οξείδωσης, είναι
παντελώς ανύπαρκτη. Κατάσταση χάρτου μέτρια.
Λυτά έγγραφα
Ανάμεσα στις σελίδες του Βιβλίου Α΄ υπήρχαν 15 τον αριθμό λυτά έγραφα,
κυρίως αποδείξεις χρημάτων και λογαριασμοί εξόδων, όλα σε καλή κατάσταση.
Παρουσίαση περιεχομένου
Μεταξύ άλλων διαβάζουμε για το πλούσιο κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, όπως τη μηνιαία οικονομική συμμετοχή στα ευα-
γή ιδρύματα της Πρέβεζας, όπως τη Θεοφάνειο Σχολή, την Καστοράτειο
Σχολή, το Παρθεναγωγείο και το Νηπιαγωγείο. Αναφέρεται η συνδρομή
προς πτωχούς ανθρώπους και πτωχές οικογένειες. Εκτός των συνεχών καθη-
μερινών βοηθημάτων, έδιδε κάθε Μεγάλη Πέμπτη σε όλους τους πτωχούς
έκτακτο δώρο Πάσχα. Επίσης, γίνεται λόγος για περίθαλψη ορφανών και νό-
θων σε μηνιαία βάση με τροφούς της εκκλησίας και για οικονομική βοήθεια
σε εξόριστους, κ.ά. Υπάρχουν ακόμα αναλυτικές καταστάσεις των ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας. Παράλληλα, όμως, προκύπτουν και
πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Γίνεται άμεση αναφορά στο κλείσιμο των εκκλησιών από 25 Οκτωβρίου
1890, μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι Εκκλησίες έκλεισαν και ακολούθησαν μετά
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τα σχολεία, σε διαμαρτυρία για την ανάμιξη των οθωμανικών δικαστηρίων
στις εκκλησιαστικές διαφορές των χριστιανών. Η ιδιότυπη αυτή αργία ξεκί-
νησε από το Πατριαρχείο και έληξε τα Χριστούγεννα, όταν υποχώρησε η
Υψηλή Πύλη, μετά από την παρέμβαση της Ρωσίας.
Δίδονται έμμεσες αναφορές για τις επιπτώσεις του ατυχέστατου για τη
χώρα μας Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, μετά τον οποίον η Ελλάδα
υποχρεώθηκε σε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο. Η Πρέβεζα ευρισκόμενη τότε
στην παραμεθόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναγκάστηκε λόγω α-
νεργίας σε μείωση μισθών των εργαζομένων μέχρι και 50%.
Γίνεται αναφορά σε μια θανατηφόρα επιδημία στην Πρέβεζα το έτος 1898.
Αναφέρονται διακυμάνσεις του οθωμανικού νομίσματος σε σχέση με τα
ευρωπαϊκά, με συχνές αναφορές της τρεχούμενης τιμής, χρήσιμες στους ιστο-
ρικούς αναλυτές της οικονομίας.
Παρέχονται λεπτομέρειες για το έργο και τις αμοιβές του ζωγράφου Σπυ-
ρίδωνα Γαζή, ο οποίος αγιογράφησε την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα το
1899.
Τέλος, υπάρχουν συνεχείς αναφορές σε επιφανή πρόσωπα της τοπικής
κοινωνίας όπως τους αρχιερείς: Αμβρόσιο, Ιερώνυμο Γοργία, Ιωακείμ Σγουρό,
Νεόφυτο Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Βαφείδη και Γαβριήλ Ιατρουδάκη.
Αναφέρονται και οι λαϊκοί Βαρζέλης Θεόδωρος και Απόστολος ευεργέτες,
Καραπάνος Κ. δωρητής, Κονεμένος Καίσαρας ευεργέτης, Σκέφερης Αναστά-
σιος και Δημήτριος του Π. και άλλοι.
Αρχείο οικογένειας Κουκότη
α προχωρήσουμε σε μια παρουσίαση των κατάστιχων του εμπόρου
Κωνσταντίνου Κουκότη, τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1909-1921,
αφού πρώτα παραθέσουμε μια αναλυτική περιγραφή ανά βιβλίο:
Λυτά έγγραφα
Επτά δίφυλλα και μονόφυλλα, πιθανότατα τμήματα πρόχειρων «μικρών βι-
βλίων» του εμπόρου Αλέξανδρου Κ. Κουκότη και αφορούν στη μερίδα του
Απόστολου Α. Τσακαλώτου Πρεβέζης, περιόδου 1909-1913 (μάλλον συνερ-
γασία πατρός Κωνσταντίνου και υιού Αλέξανδρου Κουκότη).
Θ
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Βιβλίο Ευρετήριο
Ευρετήριο (ονοματολόγιο και μερίδων) εμπόρου Κωνσταντίνου Κουκότη,
διαστάσεων 10,4 x 25,5 εκ., 16 φύλλων, εγγεγραμμένο σύμφωνα με την πα-
λαιότατη πρακτική, δηλαδή κατ’ αλφαβητική σειρά του βαπτιστικού ονόμα-
τος (κυρίου) και όχι του επωνύμου.
Β΄ Βιβλίο Μερίδων
Του Κωνσταντίνου Κουκότη, εμπόρου Πρεβέζης. Αποτελεί συνέχεια του Α΄
Βιβλίου, το οποίο δεν βρέθηκε. Αναλυτικό «καθολικό» μερίδων πελατών,
προμηθευτών και εμπορευμάτων, από το έτος 1909 (παλαιότερη εγγραφή) με
αναλυτικές πληροφορίες από το 1911. Διαστάσεις 23,2 x 36,3 εκ. Αριθμημένα
φύλλα με αντικριστές σελίδες τυπογραφικά από 1 έως 119. Γραφή ελαφρώς
επιμελημένη από χέρι ενός γραφέα, του ιδίου εμπόρου Κωνσταντίνου Κουκότη,
με άριστες γνώσεις λογιστικής. Φέρει μέτριες κακώσεις στις άκρες όλων των
φύλλων, που επηρεάζουν ελαφρώς το κείμενο. Κατάσταση στάχωσης και
χάρτου κακή.
Γ΄ Βιβλίο Μερίδων
Του Κωνσταντίνου Κουκότη. Αποτελεί συνέχεια του Β΄ Βιβλίου, μέχρι το έτος
1920 (νεότερη εγγραφή) με αναλυτικές πληροφορίες μέχρι το 1918. Διαστά-
σεις 22 x 33 εκ. Διασώθηκαν αριθμημένα φύλλα με αντικριστές σελίδες τυ-
πογραφικά από 4 έως 87 (οι σελίδες μετά την 88η είναι αποκομμένες). Γραφή
ελαφρώς επιμελημένη από το χέρι του ιδίου ως άνω εμπόρου. Η κατάσταση
των πρώτων τριών φύλλων είναι κάκιστη. Ως σπαράγματα φέρουν εκτεταμένα
χάσματα από τη μεταφορά τους με τα μπάζα, σε συνδυασμό με την κακή συ-
νοχή του χάρτου από προϋπάρχουσα υγρασία, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο
τμήμα του κειμένου. Τα επόμενα οκτώ φύλλα φέρουν μικρότερα χάσματα
από την ίδια αιτία, χωρίς να επηρεάζουν σοβαρά το κείμενο, ενώ τα υπόλοι-
πα διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση. Η στάχωση διατηρείται κακή.
Οι εγγραφές συνεχίστηκαν στο Δ΄ Βιβλίο, το οποίο δεν βρέθηκε.
Η πρεβεζάνικη οικογένεια Κουκότη
Ολίγες πληροφορίες παρέχουν τα παρόντα έγγραφα περί της οικογένειας.
Από το όνομα αναγνωρίζεται η βλάχικη καταγωγή της οικογένειας Κουκότη.
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Ο Κωνσταντίνος Κουκότης ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης γενικού εμπορίου
και συντάκτης των Βιβλίων Β΄ και Γ΄, όπως αναγνωρίζεται από την μερίδα
του, όπου χρεώνει όλα τα είδη τροφίμων κλπ. του καταστήματός, προς χρήση
του ιδίου και της οικογένειάς του. Γνωρίζει άριστα τη λογιστική, γράφει με
ευκρίνεια, σχεδόν χωρίς λάθη και διορθώσεις, και έχει ευχέρεια γραφής ξέ-
νης γλώσσας, πιθανότατα της Γαλλικής. Τελεί, επίσης, ως εντολοδόχος-
αντιπρόσωπος άλλων εμπόρων, κυρίως εκτός Πρέβεζας, τους οποίους εξυ-
πηρετεί με προμήθεια επί των εξόδων, όπως ναύλων, εκφορτωτικών, τελω-
νείων και μεταφορικών από τα λιμάνια Πρέβεζα, Σαλαχώρα (Σαλαώρα) και
Κόπραινα, προς τον προορισμό τους Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και τανάπαλιν.
Για τις ανάγκες της επιχείρησης διατηρούσε δύο αποθήκες στην Πρέβεζα,
από τις οποίες τη μία για πετρέλαια και την άλλη για είδη τροφίμων και γε-
νικού εμπορίου. Ήταν επίσης ιδιοκτήτης μιας οικίας στα Ιωάννινα.
Ο Αλέξανδρος Κ. Κουκότης πρέπει να είναι γιος του Κωνσταντίνου. Αρ-
χικά μάλλον συνεργάστηκε με τον πατέρα του στο γενικό εμπόριο (δεκαετία
1900-1910), όπως έμμεσα δηλώνεται, διότι πολλές εγγραφές (λογαριασμοί)
των Λυτών Εγγράφων, μεταφέρθηκαν στο Βιβλίο Β΄ του πατέρα του. Περί το
1910 ή νωρίτερα, ο Αλέξανδρος ασχολήθηκε με το εμπόριο υφασμάτων και
ενδυμάτων στην Πρέβεζα.
Ως μέλη της οικογένειας Κουκότη πρέπει να θεωρούνται μερικά βαπτι-
στικά ονόματα, που αναφέρονται στα βιβλία, διότι χρεώνονται συνήθως στα
έξοδα της οικογένειας. Αυτά είναι:
Αδελφός του Κωνσταντίνου, χωρίς να καταγράφεται το όνομά του.
Πεθερά του Κωνσταντίνου, που συνοικούσε, χωρίς να καταγράφεται το
όνομά της (περίοδος αναφορών 1911-1913).
Αποστόλης/Αποστολάκης, που χρεώνεται με ενδύματα το 1912.
Βικτωρία, χρεώνεται με ενδύματα και διάφορα ψώνια (1912-1915).
Γιαννάκης, χρεώνεται με ενδύματα, μετρητά και εισιτήριο διά Κέρκυρα
(1911-1915).
Ελένη/Λένη, χρεώνεται με υφάσματα, μετρητά, πατίκια και πούδρα (σκόνη)
(1911).
Καλλιόπη, χρεώνεται με λαχεία (1912).
Λυσίμαχος, χρεώνεται με διάφορα μηνιαία έξοδα στα Ιωάννινα, επίσης
παπούτσια και υποτροφία, πιθανότατα ως σπουδαστής Ιωαννίνων (1911-1913).
Πηνελόπη, χρεώνεται με υφάσματα και φούμπιες-πόρπες (1913).
Πολυξένη, χρεώνεται με δαντέλες και φορέματα (1912).
Φάνης, χρεώνεται με μετρητά Μετζίτια 20 (= Γρόσια 410) στη μερίδα
του Αλέξανδρου Κ. Κουκότη.
Ο Κουκότης δεν ήταν ο μοναδικός έμπορος της Πρέβεζας, αλλά θεωρώ
βέβαιο ότι ήταν μεταξύ των καλυτέρων, κριτήριο που μας δίνει τη δυνατότητα
να βγάλουμε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα για ένα μεγάλο μέρος των
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εμπορευμάτων που διακινούνταν από και προς τα λιμάνια της Πρέβεζας, Σα-
λαώρας (Σαλαχώρας) και Κόπραινας.
Η σπουδαιότητα των Βιβλίων του Πρεβεζάνου εμπόρου Κουκότη συνί-
σταται επίσης και στις άμεσες πληροφορίες περί του τρόπου διεξαγωγής του
εμπορίου κατά την Οθωμανική περίοδο, που ήταν το «παζάρι», δηλαδή η δια-
κίνηση αγαθών από τον παραγωγό στον καταναλωτή, χωρίς τη μεσολάβηση
μεγαλέμπορων μεταπωλητών. Στα λιμάνια της Πρέβεζας και του Αμβρακι-
κού προσέγγιζαν ένα ή δύο μεγάλα ατμόπλοια την εβδομάδα, ενώ τα μικρό-
τερα ιστιοφόρα σχεδόν καθημερινά. Αναλογικά μικρό μέρος των εμπορευμά-
των προορίζεται για την αγορά της Πρέβεζας, ενώ το μεγαλύτερο για τα μεγά-
λα κέντρα της Ηπείρου, όπως την Άρτα και τα Ιωάννινα. Ο Κουκότης, οι Υιοί
Πέτρου Καρύδη και άλλοι Πρεβεζάνοι έμποροι, τελούσαν ως εντολοδόχοι,
αντιπρόσωποι (μεσίτες) των εμπόρων Άρτας, Ιωαννίνων κλπ., και όχι ως με-
ταπωλητές. Το κέρδος τους συνίστατο στην προμήθεια επί των εξόδων, ναύ-
λων, αποθήκευσης και μεταφοράς προς τους παραλήπτες με επίσημα συμφω-
νητικά. Θεωρητικά δεν είχαν δικαίωμα να αποθηκεύουν τα εμπορεύματα τρί-
των προς μεταπώληση σε μεγαλύτερη τιμή της λιανικής στους άλλους εμπό-
ρους.
Ο Κουκότης πωλούσε και λιανική από το κεντρικό κατάστημά του και
ταυτόχρονα χονδρική, προμηθεύοντας τους καταστηματάρχες της Πρέβεζας.
Παραδόξως δεν διαπίστωσα μεγάλες διαφορές τιμής λιανικής με αυτές που
προμήθευε τους εμπόρους, π.χ. προς τον Ιωάννη Συνέσιο.
Πιστεύω ότι το «παζάρι» που ήταν η βάση του εμπορίου των Οθωμανών,
δεν ασκήθηκε με τις αυστηρές προδιαγραφές για δύο λόγους: πρώτον διότι το
εμπόριο της Πρέβεζας ήταν στενά συνδεδεμένο με αυτό της Δύσης, αφού
πολλά εμπορεύματα προέρχονταν από την Τεργέστη, όπου ο θεσμός του εντο-
λοδόχου υπήρχε από παλαιά εκεί, και δεύτερον διότι οι σουλτάνοι, στην προ-
σπάθεια να εκσυγχρονίσουν το κράτος, είχαν εισάγει μετά τη Γαλλική Επα-
νάσταση αλλαγές, μικρές όμως, διότι αντιδρούσαν οι Γενίτσαροι. Ο Κουκότης
αγόραζε ντόπια προϊόντα, π.χ. σαπούνια από τα ελαιοτριβεία της Πρέβεζας,
τα οποία μεταπουλούσε με κάποιο λογικό κέρδος και όχι με αισχροκέρδεια.
Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων του εμπορείου ήταν ο παζάρμπασης
με μηνιαία συνδρομή των εμπόρων (1912), και μετά την απελευθέρωση, ο
σύλλογος (εμπορικός) με εξαμηνιαία συνδρομή (1916). Παρόμοια λειτουργία
αναλαμβάνει σήμερα το Εμπορικό Επιμελητήριο.
Υπό ελληνική διοίκηση το «παζάρι» και ο θεσμός του εντολοδόχου αντι-
προσώπου φαίνεται ότι συνεχίστηκε, τουλάχιστον μέχρι το 1917. Αλλαγές
φαίνεται να έγιναν το 1918 και αργότερα σταδιακά.
Από τα κατάστιχα προκύπτουν και κάποια στοιχεία της κοινωνικής ζωής
στην Πρέβεζα, τα οποία περιορίζονται κυρίως στους φόρους και συνδρομές:
α) Φόροι: Δημοτικοί, καθαριότητας και φωτισμού. β) Δώρα: Διανομέων (τα-
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χυδρομικών στο τέλος του έτους), ίσως εθιμοτυπικό, αλλά και θεσμοθετημέ-
νο (;) και δώρο Πάσχα προς υπαλλήλους. γ) Έρανοι: Υπέρ αναγκών του πο-
λέμου (1913), υπέρ των επιστράτων (1915), υπέρ συσσιτίου (1917). δ) Συν-
δρομές: Εθελοντών του πολέμου (νοούνται οι Κρητικοί, οι νοσοκόμοι, μεταξύ
των οποίων κυρίες και θυγατέρες πλουσίων οικογενειών, και λοιποί βοηθητι-
κοί, 1913), εφημερίδας (1913), πτωχών και μετρητά διά πτωχούς τραυματίες
(1916-1917).
Έμμεση αναφορά σε συγκέντρωση οθωμανικών στρατευμάτων στην
Πρέβεζα, πέντε μήνες πριν την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, με αγορές
πολλών καθισμάτων για τους αξιωματικούς (η Πρέβεζα απελευθερώθηκε
στις 21 Οκτωβρίου 1912).
Συγκινητικές εγγραφές με έμμεσες αναφορές στην απελευθέρωση της
Πρέβεζας, όπως την εορτή της 25ης Μαρτίου, για πρώτη φορά το 1913, με
αγορές υφασμάτων προς ραφή της ελληνικής σημαίας.
Σημειώνω, επίσης, ότι δεν διαφαίνονται σοβαρές αλλαγές στις τιμές, αλ-
λά και στην κίνηση των εμπορευμάτων και του τζίρου, κατά τη διάρκεια των
Βαλκανικών πολέμων (1913-1914). Αυτό πρέπει να οφείλεται κυρίως στις
καταναλώσεις, που δημιούργησαν οι ανάγκες των ελληνικών στρατευμάτων
στην Ήπειρο.
Αντίθετα, κατά τα έτη 1916-1918 παρατηρείται μεγάλη σχετικά αύξηση
τιμών, πτώση πώλησης λιανικής και μεγάλη αύξηση χονδρικής. Επίσης, πα-
ρατηρείται μείωση κίνησης στα είδη διατροφής, αλλά ιδιαίτερα αυξημένη
κίνηση των σιγαρέτων και αλκοολούχων ποτών. Αποτέλεσμα αυτών είναι η
αύξηση του κέρδους, όχι πραγματικού αλλά πληθωριστικού. Ο «εθνικός δι-
χασμός» (υπάρχει άμεση αναφορά στους επιστράτους στα παρόντα βιβλία), ο
αποκλεισμός του Πειραιά από τους Γάλλους και η είσοδος της Ελλάδας στον
Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ το 1916, επηρέασαν το εμπό-
ριο. Την ίδια εποχή (1916-1917) παρατηρούμε και μια ακαταστασία στις εγ-
γραφές του Γ΄ Βιβλίου.
Από τα βιβλία των Μερίδων αντλούνται πληροφορίες και για τα ονόματα
και τα πρόσωπα των συναλλασσομένων. Θα σταθούμε σε διάφορες κατηγορίες
τους.
Επιφανή και γνωστά ονόματα της Πρέβεζας αναφέρονται όπως Αυγερινός,
Βαλιανάτος, Γαλανός ή και Γαλάνης, Γέρος, Γιαννουλάτος, Δόνος, Ζάκας,
Θεοφύλακτος, Καβάγιας, Καρύδης Πέτρος & Υιοί, Κονεμένος, Κτενάς, Λα-
χανάς, Μακρής, Μαργαρώνης, Μάτσας, Μουστάκης, Μπάλκος, Πάλιος, Πανέ-
τος, Περδίκης, Ποταμιάνος, Ρέντζος, Σμπόνιας, Συνέσιος, Σωτηρέλης, Τάλ-
λαρος, Τζάρας, Τζώρτζης, Τόλιας, Τσακαλώτος, Τσούτσουρας, Φιφής, Φο-
νταράς, Χαβάνης και πολλοί άλλοι.
Έμποροι εκτός Πρεβέζης, στα Ιωάννινα: Γούδας Νικόλαος, Δόβας Δημή-
τριος και Νικόλαος, Καζαντζής Αν. Γεώργιος, Καππά Αδελφοί, Κασιούμης
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Κων., Μέρτζος Σ. Δημήτριος, Μέρτζος Αθανάσιος, Ξανθός Γ.Δ., Ράδος Σ.Γ.
(& Rhados), Τσόμπος Αναστάσιος. Στην Άρτα: Αναστάσιος & Χρίστος Σ.
Μιχάλης (Γέφυρα Άρτας), Κοτσαρίνης Παναγ., Μόραλης Δημήτριος. Στην
Πάργα: Κλοτσώνης Παναγιώτης, Πατέρας Σωτήριος. Στον Πειραιά: Αφρα-
ταίος Τ.Δ. & Σια, Βασιλείου Πάνος, Καμπάς Π. Ανδρέας, Μεταξάς Γ.Σ. &
Σια, Πουρής Δημήτριος, Ρετσίνας. Στην Πάτρα: Γεωργακόπουλος Κ. & Σια.
Στη Θεσσαλονίκη: Ντόντης Δ. Απόστολος.
Στα βιβλία αναφέρονται, επίσης, μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Οι μου-
σουλμάνοι της Πρέβεζας ήταν δύο κατηγοριών, αξιωματούχοι και λοιποί δη-
μόσιοι υπάλληλοι Οθωμανοί και ντόπιοι Ηπειρώτες, κυρίως Αλβανοί. Επί-
σης, παρατηρούμε στα παρόντα βιβλία αναφορές σε μουσουλμανικά ονόματα
και στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910, που δηλώνει ότι, μουσουλμάνοι
παρέμειναν στην περιοχή της Πρέβεζας και μετά την απελευθέρωση.

Δύσκολη η νοερή ανασύσταση της παλιάς εποχής, αλλά τα γραπτά (όσα υπάρ-
χουν) είναι αδιάσειστοι μάρτυρές της.
Το παραπάνω αρχειακό υλικό επέστρεψε στην Πρέβεζα το 2014 και φυ-
λάσσεται πλέον στα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πρέβεζας, περιμένοντας τους ερευνη-
τές για να το μελετήσει.
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